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The legal measures adopted in recent years to guarantee access to public information for citizens allow for research such as this, 
in which the economic data of six cultural centers of special relevance in Navarre and the Basque Country has been collected and 
analyzed.
After explaining the different models of culture financing that exist in the world and checking the level of compliance with 
transparency laws, the annual accounts of the Arriaga Theater, Gayarre Theater, Artium Museum, J. Oteiza Museum, Tabakalera 
Center and Azkuna Center have been analyzed, and differences have been observed as regards the efficiency of its activity, the 
grants they receive or their ability to self-finance.
Art financing, cultural center management, public grant, economic transparency
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Las medidas adoptadas en los últimos años para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos permiten la 
realización de investigaciones como ésta, en la que se ha recopilado y analizado los datos económicos de seis centros culturales 
de especial relevancia en Navarra y País Vasco.
Tras explicar los distintos modelos de financiación de la cultura que se dan en el mundo y comprobar el nivel de cumplimiento de 
las leyes de transparencia, se han analizado las cuentas anuales del Teatro Arriaga, Teatro Gayarre, Museo Artium, Museo J. 
Oteiza, Centro Tabakalera y Centro Azkuna y se han observado diferencias significativas en cuanto a la eficiencia de su actividad, 
las subvenciones que reciben o su capacidad para autofinanciarse.
Financiación del arte, gestión centros culturales, subvención pública, transparencia económica
